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HISTORIA BADAŃ NAD RUBUS GLIVICENSIS 
(SPRIB. EX SUDRE) SPRIB. NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
History of studies on Rubus glivicensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. 
in the Upper Silesia 
Waldemar SZENDERA, Wiesław WŁOCH 
Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, 
Pracownia Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska, ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 
STRESZCZENIE 
Jako obszar badań przyjęto teren Górnego 
Śląska z przyległościami w odniesieniu do gra­
nic regionu zaproponowanych przez Pracownię 
Dziedzictwa Kultury Górnego Śląska. Obszar 
ten obejmuje 22 mezoregiony środkowego po­
łudnia Polski w historycznych granicach Gór­
nego Śląska. Badany obszar podzielono na 497 
kwadratów o boku 5 x 5 km w oparciu o założe­
nia metodyczne programu ATPOL. W czasie 
prawie I O lat badań potwierdzono występowa­
nie R. glivicensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. na 253 
stanowiskach w granicach badań. Alegaty ziel­
nikowe Rubus glivicensis (Sprib. ex Sudre) 
Sprib. do niniejszej pracy były zbierane w la­
tach 1989-2000. 
Locus clasicus: Gliwice las Dąbrowa - od­
szukany i opisany przez Spribillego w 1909 roku. 
Potwierdzony w 2000 roku przez Rostańskiego 
i Szenderę. 
WSTĘP 
Latem 1909 roku do Gliwic, wówczas Gle­
iwitz, przybył koleją z Wrocławia sławny już 
wtedy botanik Franciszek JózefSpribille na za­
proszenie Teodora Schubego znanego piewcy 
kultury i przyrody Śląska (Jahresbericht tler
Sch/esische11 Gesellschaft far vaterla11dische 
Cu/tur). Spribille skromny nauczyciel gimna­
zjalny z Inowrocławia zasłynął jako wybitny 
znawca flory: Prus Wschodnich, Pomorza, Po­
zna11szczyzny (Wielkopolska), Śląska, Saksonii, 
Brandenburgii, Pomorza Przedniego. Jemu za­
wdzięczamy opisy wielu gatunków roślin naczy­
niowych, a przede wszystkim jeżyn. Zachowały 
31 
się alegaty zielnikowe tego autora. Zostały one 
złożone w Zielnikach: Uniwersytetu Wrocław­
skiego, Uniwersytetu Berlińskiego, Uniwersy­
tetu Filipa w Marburgu, Uniwersytetu w Osna­
brueck, a dublety złożono w Instytucie Dendro­
logii PAN w Kórniku. 
Spribille wędrując po przedmieściach naj­
większego ówcześnie miasta na Górnym Ślą­
sku zauważył jeżynę o kwiatach bardziej fiole­
towych niż obserwowane wcześniej kwiaty in­
nych jeżyn. Początkowo cechę tę potraktował 
jako anomalię wynikającą ze specyficznych 
warunków bytowania roślin w tej części pro­
wincji - silnych zanieczyszczeń przemysło­
wych. Odszukaną jeżynę oznaczył jako jeżynę 
śląską opisaną już wcześniej przez Sudre'a (Ru­
bus silesiacus ssp. amygdalantus). 
Nieco później już po przybyciu do Inowro­
cławia podczas porządkowania materiałów 
Spribille dopatruje się w zebranym materiale 
cech wskazujących na odmianę jeżyny śląskiej 
i dodaje jej epitet: gliwicka. Pełna nazwa zapi­
sana w metryce brzmi wówczas R. silesiacus 
ssp. amygdalantus var. gliviciensis. Jako locus
clasicus autor podaje dość skąpą informację -
„Dombrowa Wald n. Gleiwitz ". Nazwa Rubus 
gliviciensis pojawia się w opisach jeżyn ze Ślą­
ska zamieszczonych w Jllhresbericht tler
Schlesischen Gesellsclwft far vllterfll11dische 
Cu/tur 87: s. 58 (Spribille 191 O) jako nomen 
novum dla R. silesiacus ssp. amygdalantus var. 
gliviciensis Sprib. ex Sudre. Jednak dopiero 
współczesna rewizja materiałów zielnikowych 
przeprowadzona w latach 1990-1995 przez 
Zielińskiego odkryła dla nauki jeżynę gliwic­
ką. Zieliński potwierdził poprawność diagnozy 






